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RESUMEN 
La investigación principal de esta tesis se basa en la crítica de cine de ficción en el Ecuador. 
Probando que esta disciplina periodística es necesaria para el crecimiento y la dinámica de la 
industria del cine, se evaluará el desempeño de El Comercio, El Universo y El Telégrafo con 
los contenidos manejados frente a los tres primeros estrenos nacionales del 2014: Quito 2023, 
Saudade y Feriado. 
El siguiente producto periodístico es un documental de televisión de 9 minutos 40 segundos. 
Titulado “Cine Ecuatoriano: Pasado, presente y futuro”, este documental recopila a las voces 
más autorizadas de nuestra industria incluyendo ejecutivos, directores, productores y 
escritores. Se repasarán los hitos que han formado al cine ecuatoriano de ficción actual, el 
presente que vive  con un alto nivel de producción y una respuesta de audiencia decepcionante 
y reflexiones a futuro para revertir esa situación. 
El último producto que la tesis produce es una recopilación de críticas de cine de ficción 
ecuatoriano estrenado en 2014 que cuenten con apoyo del Consejo Nacional de Cine (CNC). 
Desde Quito 2023 a Ciudad sin Sombra, todos los textos fueron tratados, editados y 
publicados para generar ese ambiente fértil de discusión para el crecimiento del cine que se 
especifica en la investigación. 
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ABSTRACT 
The main research of this thesis is based on film criticism in Ecuador. My work supports 
criticism as a journalistic discipline, which is necessary for the growth and dynamics of the 
film industry. Throughout this time, I evaluated the performance of El Comercio, El Universo 
and El Telégrafo and their contents regarding the first three fictional movie premieres 2014: 
Quito 2023, Saudade and Feriado. 
To reinforce this thesis, I have made two journalistic products. The first one is a 9 minute 40 
seconds television documentary: titled " Cine Ecuatoriano: Pasado, presente y futuro". This 
documentary compiles the most authoritative voices of our industry including executives, 
directors, producers and writers. You can see the milestones that have shaped the current 
Ecuadorian fiction film, the present situation where there is a high level of production but a 
disappointing audience response and reflections to reverse this situation in the future. 
The final product is a collection of Ecuadorian fiction films reviews. Specifically, movies 
released in 2014 with economic support from the Consejo Nacional de Cine (CNC). From 
Quito 2023 to Ciudad sin Sombra, all texts were treated, edited and published to generate 
discussions and that necessary fertile environment for the growth of film industry. 
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ABSTRACT DE INVESTIGACIÓN 
La crítica es uno de los factores más importantes en el crecimiento y la dinámica de la 
industria del cine. La producción cinematográfica en el Ecuador ha crecido notoriamente en 
los últimos años, pero la cantidad y calidad de críticas que los principales medios impresos del 
país publican no han ido de la mano en este progreso. Esta investigación posiciona a la crítica 
como una de las variables más importantes para el crecimiento, o en este caso el nacimiento, 
de una industria y estudia y monitorea a tres de los principales periódicos del Ecuador. Sus 
movimientos, cantidad de artículos informativos que publican, cantidad de artículos críticos 
impresos o web y una evaluación de calidad y contenido de cada uno de ellos. La 
investigación y el monitoreo de medios, gira alrededor de las primeras tres películas 
nacionales estrenadas en el año 2014: Quito 2023, Saudade y Feriado. 
 
 Keywords: cine, Ecuador, crítica, medios 
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INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador, los estudios de periodismo cultural son inexistentes (Cruz y Rosero 
2012). El consumo de periodismo cultural se ve limitado por los medios masivos, que “tienen 
un diferente grado de interés frente a esta temática” (Cruz y Rosero 2012). El ecuatoriano 
promedio ve a las notas de cultura publicadas como “otras” y en el espacio más pequeño que 
la prensa escrita da a cualquier nota (en promedio las notas culturales se diagraman en 1/32 de 
página) (Cruz y Rosero 2012). 
El cine ecuatoriano es un cine que todavía sigue en desarrollo. Para muchos expertos, 
la distribución, la fecha de estreno y las críticas que una película reciba son los tres factores 
más importantes para el éxito de la misma (Litman 1983). Este género del periodismo cultural 
es necesario para el desarrollo de la industria y muy poco incursionado en el país y las 
siguientes cifras lo demuestran. 
En prensa escrita, el 85% de las notas culturales son de 
género informativo, de éstas, el 36% son noticias, el 34% 
cortos, el 26% notas breves, 3% perfiles, e 1% fotonoticias, 
el 0,1% informes y el 0,1% final infografías. A los géneros 
interpretativos les corresponde sólo el 8,3% de las notas 
culturales publicadas y al análisis y opinión el 1,1%  (Cruz y 
Rosero 2012). 
 
 Con indicios a un posible “boom del cine ecuatoriano”, la crítica es más necesaria que 
nunca. “Existen nuevas voces en el cine ecuatoriano, pero para que esa voz tenga 
autoconciencia y sea reflexiva, tiene que existir la crítica. La crítica debe ser el vínculo entre la 
película y el público. Para el desarrollo de la industria la crítica es clave” (Juan Fernando 
Andrade, entrevista personal, abril 2014). En 2013 se rompió un récord estrenando más de una 
decena de películas de ficción nacionales y si bien la oferta subió notoriamente, la demanda no 
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respondió como se esperaba y el número de espectadores fue mucho más bajo del que se 
esperaba (Yépez 2013).  
¿Hace falta publicidad, información o cultura? En una investigación internacional de 
Basuroy, Chaterjee y Ravid (2003) se llega a la conclusión que los críticos de cine dan 
publicidad e información, crean reputaciones y crean una cultura de consumo en la gente.  
Esta investigación estudia qué tan importante es la crítica de cine el éxito de una película y 
cuál es la situación ecuatoriana con sus estrenos del 2014. 
Los críticos de cine juegan un papel crucial en apoyar a 
películas independientes. Nosotros podemos ser más útiles que 
nadie en ese aspecto, ya que el cine independiente lucha para 
conseguir dinero, publicidad, presupuesto y acceso a salas 
(Morgenstern 2006). 
 
El desarrollo de crítica de cine podría crear una dinámica muy favorable (a nivel 
cultural y económico) entre público, críticos y cineastas. Una relación que existe en muchos 
lugares del mundo y que los medios nacionales jamás crearon. “La crítica, mala o buena, 
enriquece a la obra. Crea una memoria sobre la misma y es considerada lo suficientemente 
interesante para que alguien piense alrededor de ella. Sin crítica la película es intrascendente” 
(Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014). 
 
PRIMERA PARTE: Revisión de la literatura 
Importancia del periodismo cultural 
Escribimos por reflejo humano. Escribimos sobre lo que nos rodea. “No hay ser 
humano que no siente necesidad de estar en contacto con las creaciones y acciones de los 
demás” (Lino 2014). Obtenemos conceptos partiendo del lenguaje, el mundo adquiere sentido 
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sólo cuando lo traducimos lingüísticamente (Chillón 1999). Como parte del mundo y la 
sociedad, la cultura no es lujo, es “una necesidad íntima del ser humano en su afán de 
elevación y cuyo servicio debe estar en el periodismo” (Prado 2005). 
 El periodismo cultural es una especialización o subcampo de la profesión y como todo 
subcampo profesional “tiene su propia lógica, reglas y regularidades” (Bourdieu y Wacqant 
2005). 
El periodismo cultural es “una zona muy compleja y 
heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con 
propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los 
terrenos de las bellas artes, las corrientes de pensamiento , las 
ciencias sociales, la llamada cultura popular y tantos otros 
aspectos que se relacionan a la producción, circulación y 
consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o 
destinación estamental” (Rivera 1995). 
 
Entre esos productos entra el cine. “Como con otras artes y actividades culturales, el 
cine inspira una necesidad humana de explicar nuestros sentimientos y respuestas sobre una 
película. Escribir sobre películas ha sido una parte fundamental de la cultura cinematográfica 
desde su inicio” (Corrigan y White 2004).  El periodismo cultural y, por consiguiente crítica 
de cine, es entonces inevitable, importante y necesario.   
Es importante que exista periodismo cultural, porque es la única 
parte divertida del periódico. El único momento en que uno deja 
de estar pensando en política y todas esas tonterías del narco. La 
sección cultura es un descanso. Ojalá hubiera más suplementos 
culturales para que la gente adquiera más cultura, tuviera mayores 
conocimientos y se divierta más (Rius 2014) 
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Importancia de la crítica en el cine para el éxito de las películas 
Cuando alguien compra un bien o consumes un producto siempre pide referencias 
sobre el mismo. “La opinión de expertos es vital para el consumo de bienes” (Basuroy, 
Boatwright, Kamakura 2006). Las preguntas más frecuentes de un consumidor suelen ser 
sobre la calidad, funcionalidad y experiencias del producto. En base a eso, expertos concluyen 
que  “las reseñas son una valiosa fuente para que los consumidores tengan acceso a 
información calidad del producto” (Chen, Liu y Zang 2012). 
En la industria cinematográfica es donde estos artículos y reseñas críticas toman más 
importancia. “Los críticos y sus artículos se impregnan en muchas industrias y son 
particularmente importantes para la industria del entretenimiento” (Handel 1950).  El cine no 
vende bienes, ni productos, vende entretenimiento. “Las películas son objetos intangibles 
consumidos por placer, no por beneficio económico” (Eliashberg y Shugan 1997).  
Entonces, ¿Por qué consumimos cine? El consumo de productos como este, donde se 
busca entretenimiento, diversión y placer es “un estado principalmente subjetivo de la 
conciencia con una mezcla de significados simbólicos, respuestas hedónicas y criterios 
estéticos” (Holbrook and Hirschman 1982). Básicamente, como cualquier producto artístico de 
masas. 
La definición de un crítico de cine: 
Persona usualmente contratada por periódicos, medios televisivos y 
otros medios, quienes ven semanalmente películas lanzadas 
recientemente y    proveen sus comentarios y visiones subjetivas para 
informar al público (Cones 1992).  
 
Expertos como  Jehoshua Eliashberg (1997) califican al trabajo de los críticos como 
“tan importante para alcanzar el éxito de una película como la película en sí”.  
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Si bien existen muchas variables (actores, presupuesto, publicidad, etc.), nadie sabe 
con certeza qué hace a una película exitosa (De Vany y Walls 1996) ; (Butler, De`Arno y 
Terry 2003). Dentro de todas las variables que condicionan el éxito en la industria del cine, la 
crítica profesional es una de las más curiosas. Los resultados de uno de los experimento de 
Barry Litman, uno de los más reconocidos en su campo, indican que el uso de distribuidoras 
grandes, la fecha de lanzamiento (finales de año es el más fuerte) y la reacción de críticos 
frente a la película son los factores más importantes para el éxito de la misma (Litman 1983). 
Los consumidores de cine usan información sobre la 
calidad de las películas para tomar la decisión de qué 
película ver, no la decisión sobre si ir o no al cine 
(Reinstein y Snyder 2005). 
 
Respaldando de cierta manera la teoría que una de las variables más importantes para 
el éxito cinematográfico es la crítica, un estudio compara su fuerza con las de presupuesto y 
celebridades. Las conclusiones de Basuroy, Chaterjee y Ravid (2003) son que “cuando las 
críticas son mayoritariamente positivas, ni el presupuesto ni las celebridades influyen en los 
ingresos”, por otro lado, “cuando las críticas son negativas, el presupuesto y las celebridades 
pueden ser una fuerza contra ello”, no siempre de manera exitosa. 
La cantidad y el acceso a reseñas cinematográficas ha crecido explosivamente en los 
últimos años gracias al internet (Chen, Liu y Zang 2012). Según The Wall Street Journal, al 
menos un tercio de las personas estadounidenses  que van al cine escogen qué películas ver 
por sus críticas positivas. “Parece que los críticos tienen al menos alguna influencia sobre 
algunos” (Simmons 1994). Si los críticos se forman como líderes de opinión que influencian a 
su público, entonces influencian también en el éxito comercial de la película (Weiman 1991). 
La evidencia final que confirma que la crítica afecta las ganancias de una película, es la 
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creación de “falsos críticos de cine por Sony Pictures para escribir reseñas de sus películas” 
(Butler, De`Arno y Terry 2003). 
Con la prueba clara que las reseñas afectan directamente al rendimiento del producto, 
los críticos toman dos funciones muy claras, influenciadores y predictores (Eliashberg y 
Shugan 1997).  Influenciadores cuando el público sigue su opinión y determinan el éxito 
comercial del estreno de la película, es decir, “personas poco informadas que frecuentan el 
cine deberían seguir las opiniones y elecciones de los críticos”. Predictores cuando la 
influencia de los críticos en ingresos iniciales de la película es mínima ya que el público 
escoge ver esa película por otros factores (tráiler, publicidad, actores, boca a boca). A la larga, 
la opinión del crítico podría predecir si el público disfrutará o no de esa película. En ambos 
casos, existe la excepción a la regla donde películas con malas críticas puedes tener éxito, así 
como otras no a pesar de sus buenas reseñas (Eliashberg y Shugan 1997). 
El estudio de Eliashberg y Shungan (1997) que propone estas dos perspectivas de los 
críticos, concluye que aunque el éxito tempranero en taquilla depende de críticas, distribución 
y publicidad, las reseñas condicionan muy poco el éxito tempranero de las películas.  Por otro 
lado, sí influencian los ingresos totales y la cantidad de semanas que está en cartelera, por lo 
que “los críticos de cine son más influenciadores que predictores”.    
Estudios más recientes, llegan a la conclusión que los críticos actúan de ambas 
maneras, como influenciadores y como predictores. Actúan de lo primero cuando el crítico es 
ese primer amigo que te da la perspectiva inicial de las películas que juegan un papel muy 
importante para generar su éxito (Butler, De`Arno y Terry 2003). Esa primera persona que fue 
influenciada por esa crítica positiva influencia a otro consumidor a ver una película, éste 
influencia al siguiente y el siguiente al siguiente con el boca a boca. Las reseñas positivas 
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“roban negocio a las otras películas” y crea éxito tempranero que  “no quita dinero ni público 
ganado para las siguientes semanas, de hecho, suma a los ingresos totales” (Reinstein y Snyder 
2005) 
En ambos casos, los críticos influenciaron el estreno de 
la película o predijeron de manera acertada el declive de 
la misma con el paso del tiempo, por lo que actúan de 
ambas maneras: influenciadores y/o predictores  
(Boatwright, Basuroy, Kamakura 2006) 
 
 En conclusión, podemos decir que “mientras existan más críticas de cine, positivas o 
negativas, se conseguirán más ingresos” (Ravid 1999).  Se suele decir que toda publicidad es 
buena publicidad. Según estas investigaciones, la cantidad de gente que va a ver una película 
depende de si el público concuerda o no con la reseña leída (Austin 1983). Con una crítica, 
“una mala película gana algo de ser tan mala (para) una buena película, aparentemente es un 
esfuerzo para alcanzar mayor excelencia” (Eliashberg y Shugan 1997). 
 En el caso ecuatoriano, el productor de cine Arturo Yépez sostiene que “la crítica 
ayudaría a la industria porque podría hacer a directores, productores, actores, escritores, 
etcétera, a darse cuenta que nuestra producción todavía deja mucho que desear”. Por otro lado, 
vemos que el mercado ecuatoriano es un mercado sin muchas alternativas todavía, por lo que 
para críticos, profesores y directores entrevistados, la crítica podría tomar la función de 
“educar espectadores”. “La crítica puede generar que el público esté suficientemente 
consciente de por qué quiere o no quiere ver algo y ser lo suficientemente crítico para no 
tragarse la pastilla a la primera” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014). 
¿Cómo se escribe sobre cine? 
 Como se dijo anteriormente, el cine, como otras artes y actividades culturales, inspira 
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una necesidad humana de explicar sentimientos y respuestas (Corrigan 2012). Pero escribir 
profesionalmente de una película no es un ejercicio fácil ni arbitrario. Expertos como Tim 
Corrigan y Patricia White, expusieron sus pautas para una buena escritura de cine en su libro 
“The Film Experience” (2004), este libro será la base para analizar las críticas que se 
encuentren en el monitoreo de medios. Citas y aportes adicionales de los entrevistados 
también serán expuestos y tomados en cuenta. 
 Primero debemos saber que escribir sobre una película involucra un juego entre su 
tema y su significado. “Los significados que decodificamos dependen del estilo y la 
organización de la película. Su significación histórico cultural, experiencia, pensamientos y 
respuestas, dependen del público” (Corrigan y White 2004). El crítico y escritor ecuatoriano, 
Eduardo Varas, ve esta relación  de significados clave para que el crítico y el público formen 
un puente y establezcan un diálogo partiendo de la película. “El crítico traduce ese lenguaje 
cinematográfico que el espectador no siempre entiende” (Eduardo Varas, entrevista personal, 
abril 2014). Por ejemplo, lo que el espectador ve como tristeza, el crítico lo decodifica en 
iluminación y ambiente, así la próxima vez se podrá dar cuenta de esos detalles y se convertirá 
en un espectador más crítico. De cierta forma, la crítica pide atención a detalles a todas las 
partes que conforman una película (director, público) y generar ideas alrededor de la misma. 
“La crítica debe ser lo suficientemente perspicaz y densa para crear a esa película en un objeto 
de pensamiento” (Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014). 
 Aunque esta organización deje mucho espacio libre para la interpretación personal y en 
ciertos casos el ego del escritor, se debe estar consciente que ninguna película significa lo que 
el crítico quiere que signifique y “ningún crítico está por encima del espectador ni intenta 
darle lecciones de cine” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014) . Hacer una reseña de 
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una película de manera muy personal e involucrando demasiado el “yo” no tiene ningún valor 
(Corrigan 2012). Para escribir de cine se debe tener un balance de opinión y objetividad 
crítica. En una reseña no puede existir nada gratuito, todo lo que se diga de una película debe 
estar sustentado y argumentado en su desarrollo.  
La crítica no significa un “me gustó” o “no me gustó”, 
significa argumentar y poner en contexto lo que vemos. 
Para conseguir eso se necesita un bagaje de 
conocimientos de cine, cultura, sociedad y todo lo que 
hace y rodea una película (Diego Araujo, entrevista 
personal, abril 2014) 
 
 Un capítulo olvidado en muchos manuales de crítica de cine, incluido el de Corrigan y 
White, es la cuota de emocionalidad que una crítica podría tener. Uno de los críticos de cine 
estadounidenses más famosos de la historia, Roger Ebert, basó su enorme éxito en su “amor 
por las películas”. Esa pasión por el cine se notaba claramente en sus textos y en la manera de 
hablar en su show, ese vínculo emocional que Ebert creaba con las películas hizo que el 
público lo siguiera. “Cuando escribo sobre cine no alabo ni destrozo una película, escribo 
sobre lo que me emocionó tratando que eso emocione a los demás y los haga levantarse de su 
silla para ir al cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014). Según Andrade, 
ese vínculo emocional que un crítico puede llegar a tener con su audiencia es más fuerte que 
cualquier argumento técnico o crítico.  
Contrastando con el libro de Corrigan y White, una crítica debe presentar “una 
evaluación clara sobre la película”, por lo que dar una buena o mala calificación o evaluación 
es el trabajo de un crítico, quien al final del día “puede decir lo que sea, alabar o destrozar una 
película con la suficiente gracia para que lo lean y argumentos que lo sustenten” (Eduardo 
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Varas, entrevista personal, abril 2014). 
Por otro lado, conocer y anticiparse a tus lectores es parte esencial en el periodismo. 
Podemos relacionar el escribir sobre cine como “una extensión de conversaciones y 
discusiones que tenemos con amigos sobre una película, nos damos cuenta que los términos y 
el tono de la discusión cambia con el tipo de persona” (Corrigan y White 2004). El tipo de 
información, tono y lenguaje que usamos con cada tipo de lector depende de estos factores: 
● ¿Qué tan familiarizados con la película está tu público? 
● ¿Cuál es el nivel de interés de tu público hacia la película? 
● ¿Qué sabe mi público sobre el contexto histórico y cultural de la película? 
● ¿Qué tan familiarizados están mis lectores con términos de crítica y teoría de 
cine? 
 
 Existen dos maneras comunes de escribir de cine: las críticas y los ensayos analíticos. 
Si bien para esta investigación nos enfocamos en las críticas y reseñas, estos son elementos y 
características  básicas que cada tipo de escrito debería tener: 
Crítica de cine (Basados en el libro “The film experience” (Corrigan y White 2004) y en el 
Taller “El ojo en el fotograma: Crítica y apreciación de cine” de Marcela Ribadeneira y 
Eduardo Varas): 
● Ensayo corto 
● Describe brevemente la trama de una película 
○ Sinopsis: Es el “qué” descriptivo de la película en acciones  
● Provee información de fondo (acerca de actores, director, etc.)  
● Revela premisa de una película: Lectura general e idea medular de la película 
● Encuentra temas de la película: Temas que maneja la película y sostienen su premisa 
● Expone una clara evaluación de la película para guiar a los lectores 
○ Caracterización de personajes: ¿De dónde son y a dónde van? 
○ Tratamiento: Modo en el cual el director cuenta la película en lenguaje 
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cinematográfico (Planos, movimientos de cámara, fotografía, vestuario, banda 
sonora, edición, etc.) 
○ Convenciones de género: ¿De qué género es la película? ¿Cumple, rompe, 
reinventa su género? 
○ La intención del cineasta/ autor 
Una crítica debe ser clara y bien definida, puede tener 
un enfoque en particular (actuaciones, personajes, 
argumentos técnicos, entre otros) o hablar de la obra en 
general. Lo importante es que la crítica sobrevuele la 
película enganchando sólo en detalles de la misma sin 
dar spoilers (Anamaría Garzón, entrevista personal, 
marzo 2014) 
 
Para una buena reseña, los autores sugieren una serie de preguntas que el crítico debe hacerse 
antes de ver la película: 
● ¿Cómo se relaciona esta película conmigo? 
● ¿Qué he escuchado sobre la película? 
● ¿Me interesan los temas de la película? 
● ¿Me interesa este cineasta o actor en particular? 
 
Ensayo analítico: 
● Análisis cuidadoso e interpretativo de una característica o tema de una película 
● No expone una evaluación, sus lectores buscan conocer a la película en otra dimensión 
● Tema concreto y segmentado 
○ Formales: análisis de personaje, análisis narrativo, análisis estético 
○ Contextuales: análisis comparativo, análisis cultural 
● Expone evidencias y argumentos lógicos de la interpretación del autor 
 
 Finalmente, al ver la película, tomar notas es una parte esencial para escribir una crítica 
ya que “simula pensamiento crítico y genera observaciones productivas y precisas” (Corrigan 
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y White 2004). Aunque esto pueda ser “incómodo y poco natural” al estar en el cine, es 
importante para la crítica apunta factores como lo inusual en la película, eventos y técnicas 
recurrentes y oposiciones que van apareciendo en la historia. “El truco es escribir información 
útil sobre la historia y personajes y al mismo tiempo recordar elementos visuales, audio y otros 
detalles” (Corrigan y 2004). 
 Estas pautas descritas por expertos, serán la base para examinar los artículos de cine 
publicados por los medios en el Ecuador. 
 
SEGUNDA PARTE: Análisis crítico 
 Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación es necesario un estudio del 
comportamiento de medios de comunicación frente al estreno de una película ecuatoriana. 
 Hablando de falta de crítica de cine en los medios masivos, los medios escogidos son 
los siguientes en su versión impresa y web: 
● El Comercio (impreso y web), como el periódico de mayor venta en la capital 
● El Universo (impreso y web), como el periódico de mayor tiraje a nivel nacional 
● El Telégrafo (impreso y web), como el periódico público más grande del país 
● Otros medios (medios web que publiquen críticas), como alternativa a medios 
tradicionales 
Se compró la edición de cada día de cada periódico y se visito su página web de la 
misma manera en cada semana previa a la de un estreno ecuatoriano y la semana posterior. Se 
hizo un trabajo comparativo con las críticas encontradas en los medios principales y las bases 
de una crítica de cine que serán expuestas en el marco teórico. 
Con los medios alternativos, se revisó y buscó periódicamente artículos de crítica y 
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comparar resultados cuantitativos entre los medios estudiados y estos nuevos medios web. 
Todo artículo encontrado se archivó con fecha, URL (si necesario) y meta etiquetas para una 
búsqueda más ágil.  
 La muestra de películas para este análisis son: Quito 2023, estrenada el 21 de febrero 
del 2014, Saudade, estrenada el 7 de marzo y Feriado estrenada el 2 de mayo. 
Los primeros resultados del monitoreo de medios realizado evidenció una clara falta de 
crítica de cine ecuatoriano en los periódicos principales del país. 
 
 
         Para Quito 2023, el primer 
estreno ecuatoriano del año, se encontraron 
seis artículos. De esos, solamente dos 
tuvieron algún tinte crítico. 
    Se los comparó a estos 
artículos críticos con las bases de escritura de 
cine de Corrigan y White y opiniones de los 
expertos entrevistados expuestas en el marco 
teórico y se evidenciaron sus puntos fuertes y 
falencias con el fin de pasar un filtro de 
calidad a estas pocas publicaciones críticas. 
 
“Quito 2023 en el proceso del cine ecuatoriano” de Flavio Paredes Cruz - El Comercio1 
                                                
1 Anexo 1 (web) 
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El artículo publicado por El Comercio en su página web (el artículo no salió publicado 
en la versión impresa del diario) el martes 25 de febrero del 2014, es titulado “Quito 2023 en 
el proceso del cine ecuatoriano” y escrito por Flavio Paredes Cruz. El artículo comienza con 
una reflexión del presente y pasado reciente del cine en el Ecuador para después dedicar la 
segunda parte expresamente a la película dirigida por Juan Fernando Moscoso y César 
Izurieta. 
 La mitad de este artículo habla sobre el contexto en el que llega Quito 2023. Una auge 
reciente de producciones que cada vez atraen menos al público, “un público que ya de por si lo 
piensa varias veces antes de hacerse de una boleta y una butaca para ver filmes de acá; por 
factores diversos pero también como si un prejuicio rondase sobre la calidad del cine 
nacional” (Paredes 2014). Si bien comparto en líneas generales lo expuesto por el periodista, 
esta primera mitad del artículo no es crítica de cine basándonos en lo expuesto en el marco 
teórico. 
 En cuanto a la segunda parte del texto, esta se asienta mucho más en territorio crítico 
sobre la película.  “Quito 2023 es una película irregular, reproba en su hechura e ingenua en 
sus conceptos… cuyos puntos rescatables (la inmersión en un género nuevo en la 
cinematografía local y la producción de arte) no la salvan de su propuesta plana de futuro y 
distopía” (Paredes 2014). Los puntos evaluativos, las opiniones y argumentos que sustentan 
las mismas al hablar sobre sobre la película son evidentes en todo el artículo ¿Qué pasa con 
los demás? 
 Corrigan y White exponen entre sus puntos principales de una crítica, factores que este 
artículo no tiene. “Quito 2023 en el proceso del cine ecuatoriano” no describe brevemente la 
trama de la película ni provee información de fondo (acerca de actores, directores, etc.), dos 
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puntos esenciales al escribir crítica de cine. Estos puntos podrían ser obvios y descartables en 
cierto tipo de escritos, pero hace que el texto corra un riesgo muy grande que es caer en ser 
una reseña muy personal e interpretativa, característica negativa en la teoría y que puede llegar 
a hacernos pensar que el crítico no se preocupa demasiado en uno de los ejercicios previos a la 
crítica: conocer a tu público. Esta crítica no crea ese puente, o diálogo con el espectador que 
Eduardo Varas sugiere, el texto jamás hace que el lector sea partícipe de la idea del crítico, 
sólo argumenta los muchos errores y pocos aciertos que tiene la obra. 
Al no tener una sinopsis, tomando la importancia de la misma que exponen Varas y 
Ribadeneira en su taller,  el escritor no tiene acciones de dónde partir para encontrar su 
premisa y mucho menos las ideas y lecturas que deberían sostenerla. El crítico sostiene su 
reseña hablando mucho sobre el tratamiento y atributos técnicos de la obra, el problema es que 
no siempre son argumentados. “Luces que brillan sin explicación alguna, aplastar botones por 
aplastar botones, son acciones que no justifican sino sólo la pérdida de tiempo en cámaras” 
(Paredes 2014). En ninguna parte del texto encontramos el argumento que sostiene que esas 
luces “brillen sin explicación alguna”, argumentos que en el marco teórico se exige como base 
de una crítica . Una vez más, la crítica cae en espacios personales y en errores como hablar 
mucho de la actuación y poco (o nada) del personaje.  
 Este artículo difiere de los demás al dar un análisis de la película. Según el monitoreo 
de medios, se publican más del doble de artículos informativos sobre artículos críticos en los 
medios estudiados. Si bien es muy valioso que exista aunque sea una mínima cuota crítica, 
podemos ver que no cumple con los parámetros básicos impuestos en el marco teórico. 
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“Quito 2023, una historia del futuro con un dictador de fondo” de Paul Hermann-El 
Telégrafo2 
El siguiente artículo crítico en el monitoreo es “Quito 2023, una historia del futuro con 
dictador de fondo”, publicada por El Telégrafo el 6 de marzo del 2014. A diferencia del 
artículo anterior que contaba con una parte informativa previa a la crítica, este se centra 
solamente en Quito 2023. 
 Inicia de manera acertada, la primera mitad de párrafos cumple con lo que el artículo 
de El Comercio no. Cuenta brevemente la historia de la película y da información de fondo 
sobre directores, guionistas e inclusive productores. 
 En la segunda parte, donde se debe “exponer una clara evaluación para guiar a los 
lectores” (Corrigan y White 2004), es donde esta crítica cae. Los puntos que resalta (positiva o 
negativamente) sobre la película no son sostenidos con la fuerza que se espera. Esto hace que 
la sección interpretativa y, cabe la redundancia, crítica del texto, sea un ejercicio de 
observación más no de análisis. Por ejemplo, el periodista destaca a la vestimenta y 
escenografía de la película como “interesante y significativo ya que se emplearon materiales 
reciclados”. Este tipo de información no es en absoluto información crítica o analítica frente a 
la película, son detalles, datos adicionales e información que a la larga no aporta nada en un 
artículo crítico. “Una crítica debe tener “por qués” de sus elementos” (Eduardo Varas, 
entrevista personal, abril 2014).  Según Corrigan y White, el crítico debería decodificar 
significados en la película, no hablar sobre lo que el público ya pudo ver o resolver al verla. El 
fallo de este artículo es caer en lugares obvios como “resulta interesante el concepto de la 
                                                
2 Anexo 2 (impreso y web) 
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vestimenta” (Hermann 2014), antes de crear un análisis y argumentos que sustenten las ideas 
expuestas. 
Aunque el tratamiento de la película no está suficientemente argumentado, existen 
elementos que esta reseña sí cumple. La premisa y los temas que la sostienen si están 
presentes en este texto, al igual que una caracterización de personajes, un comentario en la 
actuación y también ideas sobre la intencionalidad del autor, se encuentran argumentados y 
puestos en contexto e imágenes para crear una crítica más cercana al público que si fue a ver la 
película. Esta cercanía a sus lectores, es uno de los puntos importantes previos al escribir sobre 
cine para Corrigan y White.  
En conclusión, a esta crítica le falta esa evaluación que a la primera le sobra. Este 
artículo no va más allá de lo contemplativo al sólo contar lo que ya vimos en pantalla con 
detalles y juicios de valor que no terminan de sustentarse. Cumple con algunos de los puntos 
expuestos, pero no con toda la base impuesta en el marco teórico, por ende, esta es otra crítica 
que no sobrepasa los mínimos. 
 
 Para Saudade, el segundo 
estreno del año, los periódicos 
estudiados brindaron menos crítica 
todavía. En un total de seis artículos, 
solamente uno tuvo rasgos de opinión 
sobre esta película. 
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“¿Por qué me gustó Saudade?” de Alfredo Noriega - El Telégrafo3 
El único artículo con tintes críticos que se publicó sobre Saudade en los tres medios 
estudiados se encuentra en la sección “Punto de Vista” de El Telégrafo. El artículo titulado 
“¿Por qué me gustó Saudade?· fue publicado el 6 de marzo del 2014 y escrita por Alfredo 
Noriega. 
 El artículo es claramente una columna u opinión personal del autor en los que difunde 
muchos pensamientos del cine ecuatoriano externos a Saudade. Tres cuartas partes del artículo 
hablan sobre el pasado del cine en el país y las relaciones e interpretaciones que el autor tiene 
con el mismo. “Recuerdo haber visto un par de películas y un par de documentales, a más de 
Luzuriaga, nadie iba más allá de un intento o dos de filmar; en suma, pura jactancia. Hubo que 
esperar el surgimiento de un grupo de gente ‘nueva’ para que la cosa empiece a tener algo de 
consistencia” (Noriega 2014). Esta primera parte termina con una introducción a Saudade 
como una película que  “entra a una nueva temática” que evidentemente emociona al escritor. 
 En la última parte, donde por fin se habla de la película, el crítico destaca la temática, 
ambientación y personajes de la película de una manera muy directa y personal. “Me veo en 
ellos”, dice el escritor mientras escribe recuerdos de su infancia que esta película logró 
desempolvar. 
 En los parámetros impuestos a esta crítica le falta prácticamente todo. No existe 
descripción de la película, y sin sinopsis ni acciones claras, ¿cómo podemos ahondar en las 
ideas y motivaciones que las rodean? Tampoco existe información de fondo sobre directores o 
actores ni un mínimo de evaluación sobre la misma, la base de crítica expuesta en todo el 
marco teórico. En ningún lugar encontramos premisa de obra, temas que la sustenten y 
                                                
3 Anexo 3 (impreso y web) 
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tampoco algo sobre tratamiento técnico del director hacia su película.  Si bien con el título del 
artículo se entiende que todo rondará discursos personales, el autor ahonda demasiado con el 
“yo” al terminar su artículo con rasgos de crónica, contando dónde y cómo vio la película. 
 Existe un intento de dar cierto tipo de evaluación sobre lo que el crítico vio, pero todas 
esas intenciones mueren en opiniones. “La película de Donoso es eficaz; no tiene, a mis ojos, 
errores de guión (que puede no gustar, ¿y?)” (Noriega 2014). En esta cita, vemos claramente la 
falta de argumento del crítico al contar su opinión. ¿Qué es lo que hace al guión perfecto? El 
escritor no nos responde esto en ningún lugar del texto. 
 Este es otro artículo que no cumple con las bases previamente impuestas, aunque tiene 
una característica especial por sobre las demás. En la cita de Juan Fernando Andrade sobre 
crítica de cine, se destaca a la parte “emocional” que estos textos podrían tener. Contar las 
sensaciones que te deja la película y llegar a fibras del lector, lo que una crítica tradicional no 
siempre hace, es algo destacable de este artículo. “Para mi una buena crítica es la que me hace 
levantar de mi silla e ir al cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014), el 
aire sentimental de ésta reseña le da características diferentes (no necesariamente mejores o 
peores) que las demás ya que genera un puente directo con el lector.  “A mí, Saudade me 
transportó a una parte de mi vida, dejándome ese sentimiento de añoranza alegre, de tristeza 
alentadora” (Noriega 2014).  A pesar de eso, este artículo de opinión no cumple con las 
características descritas previamente. 
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    Con las cifras obtenidas, es 
evidente que Feriado es el estreno al 
que los medios de comunicación más 
han prestado atención. Su gran 
cantidad de artículos informativos 
contrastan con los de otras películas 
ya que Feriado fue noticia al ser la 
primera película ecuatoriana en 
presentarse en el prestigioso festival 
internacional Berlinale. Además, esta 
película acaparó mucha atención al ser censurada con una calificación para mayores de 18 
años según la Oficina de Espectáculos Públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Con esta 
polémica, la película fue recalificada y se convirtió en un tema que todos los medios 
cubrieron. 
 Se encontraron tres artículos críticos entre los medios estudiados. Dos cercanos a una 
crítica clásica y un análisis de masculinidad en la cinta realizado por El Telégrafo. 
 
  
“La crisis como espacio de autodescubrimiento” de Flavio Paredes Cruz - El Comercio4 
 El artículo fue publicado el Viernes 2 de mayo del 2014 y escrito por el editor Flavio 
Paredes. Este inicia hablando un poco de la controversia en la censura que en un inicio tuvo 
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Feriado, a continuación, expone una sinopsis corta, clara y en verbos de acción, como 
sugieren Varas y Ribadeneira en su curso. 
 La crítica acierta en muchos de los puntos y requerimientos mínimos impuestos. Se 
habla de los personajes, de su actuación, información adicional del director y actores, e 
inclusive se atreve a hablar un poco del género, característica que se debe topar al hablar de 
esta película es específico. 
No obstante, existen ciertos puntos que esta reseña no topa o pasa muy por encima. Por 
ejemplo, el tratamiento cinematográfico que sugiere el marco teórico está limitado a “la 
cámara juega con la inocencia y la sencillez de la historia” (Paredes 2014). ¿Por qué la cámara 
es inocente y sencilla? No se encuentran argumentos para esto ya que el escritor no ahonda en 
el tema cinematográfico. 
Otra observación sobre este texto, es que el escritor tarda en revelar la premisa de la 
película y, por consiguiente, no encuentra los temas centrales para sostener la misma. Paredes 
se centra en buscar analogías que justifiquen al feriado bancario en la película antes que hablar 
sobre las ideas y discursos que rodean a la verdadera premisa. Premisa que el mismo Paredes 
encuentra muy al final de su texto, “'Feriado' es una cinta sobre el crecimiento, que si bien 
retoma pasajes comunes en este tipo de relatos, halla ahí la clave para versar sobre el 
autodescubrimiento y la aceptación” (Paredes 2014). El problema está en que esta premisa es 
revelada a un párrafo del final del artículo, por lo que tampoco se puede ahondar en él. 
Esta reseña de El Comercio ha sido una de las más completas que se encontró en la 
investigación. A pesar de eso, no cumple con la profundidad de puntos “obligatorios” del 
marco teórico y tampoco con la argumentación clara de los puntos que sí expone. 
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“Feriado, la crisis como excusa para narrar la intimidad” de Vanessa Terán Iturralde - 
El Telégrafo5 
 El artículo fue publicado el Viernes 2 de Mayo del 2014 y se divide en dos partes, una 
que habla de la historia que la película cuenta y otra en la que se resume la controversia de la 
calificación para mayores de edad que Feriado obtuvo inicialmente. 
 La primera parte funciona como una gran sinopsis. Cuatro párrafos que cuentan la 
historia de la película sin ningún aire crítico o evaluativo como sugiere el marco teórico. Esta 
larga introducción sólo cuenta lo obvio, lo que el espectador puede contar después de ver la 
película. Según Eduardo Varas, la persona que escribe sobre cine debe contar al público lo que 
éste no pudo ver decodificando el lenguaje cinematográfico. Evidentemente, esta crítica no 
hace nada de ello ya que carece de cualquier análisis de la historia tomando aires simplemente 
contemplativos. 
 A continuación, el artículo habla sobre la relación del director con su película y da 
información sobre su estreno en el festival Berlinale. Con citas del director justificando la 
información de su trabajo y contando lo que fue la experiencia vivida con la censura. Esta es 
una característica que ninguna guía para escribir crítica de cine marca, pero este artículo lo 
usa.  
Parecería que se trata de un artículo puramente informativo por la pasividad con la que 
trata a la historia de la película y el tipo de información que da, pero hay partes en el texto que 
delatan juicios de valor y características críticas que un artículo informativo no debería tener. 
“Un aspecto de la cinta que salta a la vista es el gran trabajo de dirección actoral (...) Feriado 
es una película intimista, que logra enganchar al espectador a través de un trabajo visual 
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arriesgado y muy prolijo” (Terán 2014). Al topar estos dos temas, evidentemente críticos, se 
esperaría justificación o argumentos para los mismos como el marco teórico exige. Estos 
argumentos no aparecen en ninguna parte del artículo que es limitado en todas sus líneas y 
funciona como un reportaje antes que una crítica. El dilema es que un reportaje informativo no 
debería incluir los juicios cinematográficos que la escritora da, creando un artículo híbrido que 
no llega a nada concreto.  
 
“Feriado u tantas maneras de ser hombre” de Lucrecia Maldonado - El Telégrafo6 
 El texto, publicado el miércoles 7 de mayo del 2014, está en la sección de columnistas 
de El Telégrafo. Es un texto meramente interpretativo y analítico sin tintes críticos. Se lo 
incluye como un artículo crítico ya que está mucho más lejos de ser informativo y 
principalmente porque según el libro de Corrigan y White, existen dos maneras de escribir 
sobre cine, la crítica y el análisis. Este texto de Lucrecia Maldonado es evidentemente un 
análisis. 
 Ya que este artículo no entraría en la evaluación realizada con los demás, se puede 
decir que cumple con las bases de un análisis crítico propuestas en el marco teórico. Este tipo 
de textos “no exponen una evaluación, busca que sus lectores vean a la película desde otra 
dimensión” (Corrigan y White 2004).  
Según la teoría utilizada, este es un análisis formal ya que es centrado en personajes 
puntuales y en características de los mismos. Siendo este el caso de el tipo de masculinidad 
que cada personaje en la película expone, es un análisis que cumple con las bases además de 
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ser una mirada y percepción interesante que todos los otros artículos críticos previamente 
analizados dejaron pasar. 
 
CONCLUSIONES 
 Las cifras revelan una clara falta de crítica a películas ecuatorianas por parte de los tres 
periódicos más relevantes del país, especialmente de El Universo, que registró cero artículos 
críticos. La situación de la crítica de cine, va de la mano con la situación de nuestro 
movimiento cinematográfico en sí. El cine en el Ecuador, “no tiene todavía ni tanto peso ni 
tanto público para generar sus productos. Si la gente no va al cine, mucho menos va a leer 
sobre cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014). 
 Con el análisis realizado, se llega también a la conclusión que los pocos artículos 
críticos publicados por los medios estudiados no están bien hechos. Estas reseñas nunca 
cumplen con todos los estándares impuestos por el marco teórico. 
La crítica y los medios 
 Este cine está todavía lejos de ser industria, y esta crítica lejos de ser la “influenciadora 
o predictora”  que, en los medios internacionales, ha demostrado jugar un papel clave en el 
éxito de una película. No es justo culpabilizar solamente a los medios por no dar espacio a un 
periodismo “sofisticado” como la crítica. Mucho peor cuando el aire de “pseudo industria” 
siempre ha sobrevolado nuestro cine, que a los medios no les interese gastar su espacio y 
dinero en una disciplina tan segmentaria es de cierta manera entendible.  
El problema radica en la forma que estos medios abordan al cine nacional. Las cifras 
obtenidas del monitoreo de  medios, dejan concluir que estos se limitan a un periodismo cine y 
a escribir artículos informativos del mismo. “Hay una falencia en cuanto al interés que genera 
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el cine en la prensa ecuatoriana porque cae en la sección  rosa de chismes y farándula. No 
existe prensa seria porque no hay, o hay muy pocos críticos serios y formados” (Arturo Yépez, 
entrevista personal, abril 2014). 
¿Quién escribe sobre cine? 
 El problema de enfoque que evidentemente sufren los medios nacionales al hablar 
sobre cine parte de los periodistas que están escribiendo sobre el mismo. Sabiendo que a los 
periódicos “nunca interesó tener gente que haga crítica” (Anamaría Garzón, entrevista 
personal, marzo 2014), el encargado de escribir notas sobre sobre cine el periódico termina 
siendo un periodista cultural, no un crítico. Para Anamaría Garzón, es más fácil para los 
medios tener alguien que escriba sobre todo, entre eso, de cine. Las consecuencias en los 
pocos artículos críticos que existen son evidentes, ha quedado demostrado que la poca crítica 
que se hace en los medios se hace mal. 
“El redactor de Cultura no es quien debería escribir crítica de cine, el crítico debe 
especializarse y formarse exclusivamente en eso” (Diego Araujo, entrevista personal, abril 
2014). El crítico inicia desde las salas de redacción de Cultura y el problema parte de ahí 
también ya que, el eje de estas redacciones, ha sido siempre el periodismo de cine, no el 
análisis del mismo. Los medios nunca posicionaron a la crítica y esto ha traído que directores 
no respeten el trabajo del crítico y que el público no sepa reaccionar cuando encuentra este 
tipo de artículos. ¿Qué queda entonces para la crítica en el Ecuador? 
 
El futuro de la crítica de cine 
 En todas las películas de todos los medios estudiado, el rubro de artículos críticos de 
“otros medios” doblega ampliamente el trabajo de los medios impresos más grandes del país. 
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Eso nos lleva a conclusiones sobre globalización, medios alternativos y manejo de nuevos 
focos de concentración información, el más grande, sin duda, es el internet. 
 Para el director Diego Araujo, “fuera importante que cada periódico tenga su crítico de 
cine” . Para muchos, es demasiado tarde para que los medios se preocupen de eso y costeen el 
lujo que es tener un crítico de cine en su redacción en el medio ecuatoriano. “La crítica pudo 
desarrollarse en medios impresos, pero ya pasó. Lo que les interesa ahora es expandir la crítica 
en su versión web porque ahí más espacio, más interés. La gente hace click sobre artículos o 
noticias de cine” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014). 
 Las cifras de uso de internet en Ecuador corroboran estas afirmaciones. Según 
resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 43,9% de los ecuatorianos 
en espacio urbano usaron internet en el año 2012. Si bien no existen censos más recientes ni 
cifras más actualizadas de esos valores, podemos intuir que han crecido en el último año por el 
gran impacto e influencia de teléfonos inteligentes y tabletas. Basándonos en censos 
anteriores, las cifras en comunicación e internet sólo crecen con el pasar de los años. Podemos 
concluir que el espacio para toda la nueva información es el internet, el espacio para la crítica 
está en la web. 
 A estas alturas, ya no es necesario que estos medios 
grandes retomen la crítica en sus periódicos, no hay 
espacio y estamos conscientes de ello. Ahora es 
importante que estos mismos medios amplíen su 
interacción y enriquezcan su crecimiento en aspectos 
como la crítica en la web porque ahí es donde en 
realidad están enfocados los verdaderos consumos 
(Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014)  
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 Si bien es decisión de cada medio el fomentar o no la crítica en sus plataformas web, 
otros medios como blogs o páginas independientes no han esperado su turno para entrar. Los 
cuadros revelan que estos medios producen más del triple de artículos críticos que El 
Comercio, El Universo y El Telégrafo juntos. La tecnología y la globalización ha hecho que la 
gente ya no se estanque en lo que estos medios masivos digan, ahora, el sector del público que 
lee sobre cine, se fija mucho más en el internet y lo que se publique y se diga desde ahí. 
“Todos estos nuevos medios digitales están haciendo el trabajo crítico que la prensa 
tradicional no hace” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014).  
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FORMATO 1 – TELEVISIÓN:  
CINE  ECUATORIANO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
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RESUMEN 
Este documental de televisión de 9 minutos 40 segundos titulado “Cine Ecuatoriano: Pasado, 
presente y futuro”, repasa hitos que formaron al cine ecuatoriano de ficción actual, el presente 
que vive  la industria con un alto nivel de producción y una respuesta de audiencia 
decepcionante y reflexiones a futuro para revertir esa situación. 
Participan las voces más autorizadas del cine ecuatoriano: Juan Martín Cueva, director 
ejecutivo del Consejo Nacional de Cine (CNC), Tania Hermida, directora de Qué Tan Lejos, 
Arturo Yépez, reconocido productor, entre otros. 
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GUIÓN 
TIEMPO AUDIO VIDEO 
00:00 – 00:20 Audio de película respectiva Escenas de La Tigra, Ratas 
Ratones Rateros y Qué Tan 
Lejos 
00:20- 00:50 Orígenes del cine ecuatoriano Entrevistas: Juan Martín 
Cueva, Tania Hermida 
00:50- 03:15 Hitos del cine ecuatoriano 
moderno 
Entrevistas: Juan Martín 
Cueva, Tania Hermida, 
Arturo Yépez, Flavio Paredes 
y Eduardo Varas 
3:15 – 4:35 Presente del cine ecuatoriano Entrevistas: Juan Martín 
Cueva, Tania Hermida, 
Arturo Yépez, Flavio Paredes 
y Eduardo Varas 
4:35 – 6:41 2014 en el cine ecuatoriano y 
su audiencia 
Entrevistas: Juan Martín 
Cueva, Tania Hermida, 
Arturo Yépez y Flavio 
Paredes 
6:42 – 7:10 Cifras de audiencia en 2014 Animación de cifras de 
audiencia de películas 
ecuatorianas 
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7:10 – 9:38 ¿Qué se puede hacer al 
respecto? Futuro del cine 
ecuatoriano 
Entrevistas: Juan Martín 
Cueva, Arturo Yépez, Flavio 
Paredes y Eduardo Varas 
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FORMATO 2 – REVISA iPAD:  
COLECCIÓN DE CRÍTICAS DE ESTRENOS ECUATORIANOS EN 2014 
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RESUMEN 
Recopilación de críticas de cine de ficción ecuatoriano estrenado en 2014. El principal 
parámetro de esta colección es que estas producciones cuenten con apoyo del Consejo 
Nacional de Cine (CNC), por esa razón, se dejaron fuera películas como Novios por Esta 
Noche, Sexy Montañita, entre otras.  
Desde el primer estreno del año, Quito 2023 hasta Ciudad sin Sombra, todos los textos fueron 
tratados con el marco teórico investigado, editados y publicados para generar ese ambiente 
fértil de discusión para el crecimiento del cine que se especifica en la primera parte de la 
investigación. 
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ANEXOS 
‘Quito 2023’ en el proceso del cine ecuatoriano  
FLAVIO PAREDES CRUZ. EDITOR  
16:45 - Martes 25/02/2014  
 
Que el cine ecuatoriano es un proceso y que toda cinta producida en los últimos siete 
años refleja una etapa del mismo ya no puede ser un argumento para contemplar las 
producciones con ojo concesivo; de continuar haciéndolo perdemos todos (tras las cámaras, en 
pantallas, en las butacas, en los órganos de gestión, en la reflexión), aunque crezca la cantidad 
de filmes ecuatorianos. 
‘Quito 2023’ es la primera película ecuatoriana en estrenarse en salas en este 2014, 
pero ello no es, precisamente, un buen augurio para el resto de estrenos nacionales (más de 20) 
y menos una tarjeta de presentación del cine ecuatoriano frente al espectador. Un público que 
ya de por si lo piensa varias veces antes de hacerse de una boleta y una butaca para ver filmes 
de acá; por factores diversos pero también como si un prejuicio rondase sobre la calidad del 
cine nacional. Ya el año pasado algo se pudo intuir; si bien se dobló la cantidad de estrenos 
nacionales (13) con respecto al 2012, el público no respondió en asistencia. Se pueden apuntar 
problemas en las fechas de estreno, pero también se respira un aire de desesperanza en el 
público promedio para con la calidad de las historias y la formas del audiovisual nacional. 
  Para no caer en la generalización y achacar todo mal al ‘cine ecuatoriano’ –que sí vive 
un momento nunca antes visto en cuanto a producción y es aplaudido por ello-, vale destacar 
títulos que tuvieron aciertos desde sus intenciones: ‘Mono con gallinas’, ‘Ruta de la luna’, ‘Sin 
otoño, sin primavera’, ‘Mejor no hablar de ciertas cosas’ y ‘La muerte de Jaime Roldós’ (estas 
dos últimas con la más altas cifras de espectadores en sala) . Asimismo, los aspectos técnicos -
fotografía, sonido, música, edición- dan cuenta de un desarrollo enorme. 
  Pero se podría decir que no todas las producciones nacionales cumplen con las bases 
para llegar a estrenarse en salas y más bien debería pensarse en formas alternativas y válidas 
de distribución y exhibición (circuitos de festivales, salas no comerciales, transmisión vía TV, 
la Internet); más, cuando se sigue proponiendo la rentabilidad social por lo económico, o la 
soberanía cultural por sobre contenidos de excelencia. No se trata solo de tener el afiche bajo 
las luminarias, sino de acompañar procesos y atravesarlos desde diferentes ángulos. De alguna 
forma, ‘Quito 2023’ llegó a prever esta condición, por lo que se aventuró, además de estrenar 
en salas, a lanzar el filme mediante la web.  
 
De ‘Quito 2023’  
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Dicho esto ‘Quito 2023’-dirigida por Juan Fernando Moscoso y César Izurieta- es una 
película irregular, réproba en su hechura e ingenua en sus conceptos… cuyos puntos 
rescatables (la inmersión en un género nuevo en la cinematografía local y la producción de 
arte) no la salvan de su propuesta plana de futuro y distopía. Las situaciones de tensión 
devienen en caricatura por un fallo interpretativo, por una dirección ‘naif’, por un ritmo 
entrecortado dada la falta de reacciones y la nula fluidez en los diálogos.  
Los intérpretes dicen su roles, no los actúan… lo que presupone un escaso 
acercamiento de los directores hacia el elenco. Los personajes se construyen de poses (físicas 
y gestuales, pero también de comportamiento), no se sienten, son seres difusos –sin buscar 
serlo- desde el mismo planteamiento en el guión. Un guión además que peca de excesos, 
fragmentos y pasajes gratuitos que restan en cualquier estructura narrativa y que hacen 
incrédula la historia.  
Puede ser que, individualmente, algunos actores logren aciertos en su ‘performance’, pero es 
la relación entre ellos lo que menoscaba cualquier intento y trunca las intenciones. ¿Qué 
edecán calla a un ‘cruel’ autócrata?  
La indefinición y las limitaciones parecen ser el mal de ‘Quito 2023’. Conceptos tibios, 
personajes sin propósitos, acciones irrelevantes, lucha sin lucha (un totalitarismo inocuo, una 
rebeldía sin asiento ideológico, insustancial)… Tan difusa es la narrativa de la película que el 
recurso que más se explota es que los personajes cuenten lo que no se puede ver. Además, esa 
reconstrucción de hechos que el espectador llega a intuir se da de forma entrecortada y 
resuelta con desmaña.  
Existe una limitación de recursos que afecta directamente al producto, a las 
pretensiones del producto. La película muere sobre sus posibilidades. Para contrarrestar 
cualquier adversidad económica se decidió rebajar el número de locaciones a dos; y si bien 
existe un esfuerzo en la ambientación de esos espacios, es el uso que se hace de ellos el que 
perturba. Luces que brillan sin explicación alguna, aplastar botones por aplastar botones, son 
acciones que no justifican sino solo la pérdida de tiempo en cámaras.  
Si bien trata de cumplir sueños –de los realizadores, de la gente involucrada (ellos 
están en su derecho de hacerlo)-, ya no se puede ceder a la condescendencia. Se busca calidad, 
se buscan historias, ya no otro número más en la estadística, ya no filmes que sumen en el 
prejuicio del espectador para con el cine ‘ecuatoriano’. 
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